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Se revisará el concepto de familia dentro del marco jurídico constitucional 
colombiano, teniendo en cuenta legislaciones de otros países a propósito de las 
nuevas configuraciones familiares que surgen en la postmodernidad 


































































El siguiente texto fue realizado como un articulo reflexivo, en el cual se hizo un 
estudio a traves de la jusrisprudencia colombiana y la de otros paises, se tuvo en 
cuenta textos que se refirieran a la familia y a la proteccion de derechos de este 





El concepto de familia ha sido muy difícil de definir puesto que la misma sociedad 
no ha querido ahondar en el tema, debido a esto se presentan muchas 
problemáticas alrededor de las nuevas formas de conformar familia, sin embargo 
al analizar los diferentes puntos de vista que han tenido países frente a esta 
problemática se concluye que el concepto de familia se debe entender como aquel 
núcleo de personas que tienen la voluntad de formar una familia con el fin de 
protegerse y amarse mutuamente. 
 
Es evidente que estamos frente a un cambio en la manera en que se estructura la 
familia, las relaciones de pareja y por tanto la sociedad.  Si bien en Latinoamérica 
y en especial en Colombia  aún nos falta avanzar mucho en temas de derechos y 
políticas de inclusión, es ya de por sí un gran paso que se creen espacios de 
discusión y debate sobre el tema, esto abre la posibilidad a que más adelante en 
un país como el nuestro la brecha de marginación sea cada vez menor. 
 
La aprobación del matrimonio entre homosexuales y su derecho a adoptar va 
mucho más allá de un reconocimiento legal, es también reconocer que todos 
somos seres humanos con derechos independientemente de la preferencia 
sexual, además de la importancia de estas leyes en la nueva concepción de 
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